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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm.. 3.751/68.—En atención
a los méritos contraídos por D. Constante Freire Vila,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.752/68.—En atención
a los méritos contraídos por D. José Freire Vázquez,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.753/68.—En atención
a los méritos contraídos por D. Emilio Montero de
la Sierra, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 3.754/68 (D).—Corno
resultado de propuesta formulada al efecto, y de conformidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el dere
cho al percibo de los complementos que se indican
al sigaiente personal de funcionarios civiles :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, aextinguir, D. Rogelio Mariño Santos, destinado enJa Factoría de Subsistencias, Factor 1,0. Este complemento surtirá efectos administrativos a partir del1 de mayo de 1968.
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Departamento Marítimo de Cádiz.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Administrativo D. Antonio Vallejo Cuéllar, desti
nado en la Comandancia Militar de Marina de Ceu
ta.—Veinte horas en el mes de junio.
Administrativo D. Juan Sanz Andréu, destinado
en la Comandancia Militar de Marina de Ceuta.
Diez horas en el mes de junio.
Administrativo doña Concepción Pérez de Antelo,
destinada en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta.—Diez horas en el mes de junio.
Administrativo D. Antonio Requena Molina, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de Ceu
ta.—Veinte horas en el mes de junio.
Administrativo doña Araceli Pérez de Antelo, des
tinada en la Comandancia Militar de Marina de Ceu
ta.—Diez horas en el mes de junio.
Administrativo doña Asunción Pérez de Antelo,
destinada en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta.—Diez horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Ramón Reyes Prieto, des
tinado en el Servicio Técnico de Armas.—Cinco horas
en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Francisco Rodríguez Ro
dríguez, destinado en el Servicio Técnico de Armas.
Cinco horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Juan Romero de la Vega,destinado en el Servicio Técnico de Armas. Cinco
horas en el mes de junio.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, D. Juan Rodríguez Ruiz, destinado en el
Servicio Técnico de Armas.—Cinco horas en el mes
de junio.
Maestro de Arsenales D. Leopoldo García Macías,destinado en el Servicio Técnico de Electricidad yElectrónica.--Tres horas en el mes de junio.Maestro de Arsenales D. José Vázquez Alcántara,destinado en el Servicio Técnico de Electricidad yElectrónica.---Nueve horas en el mes de junio.Oficial de Arsenales D. José Orihuela Vega, destinado en el Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica.—Catorce horas en el mes de junio.Oficial de Arsenales D. Antonio Sal Montero, des
tinado en el Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica.—Trece horas en el mes de junio.
Oficial de Arsenales D. Miguel Aguilar Cruz, destinado en el Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica.—Doce horas y media en el mes de junio.Oficial de Arsenales D. Manuel Sánchez Herrero,destinado en el Servicio Técnico de Electricidad yElectrónica.—Cinco lloras en el mes de junio.Oficial de Arsenales D. Antonio Moreno Lagoste
na, destinado en el Servicio Técnico de Electricidad
y Electrónica.—Nueve horas en el mes de junio.Oficial de Arsenales D. Cristóbal Anelo Román,destinado en el Servicio Técnico de Electricidad yElectrónica.—Nueve horas en el mes de junio.Oficial de Arsenales D. José Martínez García, des
tinado en el Servicio Técnico de Electricidad y Electrónica.—Siete horas en el mes de junio.
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Complemento de Especial Preparación Técnica.
Contabilidad.—Factor 0,3.
Administrativo D. Francisco Ruiz Ruiz, destinado
en el Servicio Técnico de Armas. Este complemento
surtirá efectos administrativos a partir del 1 de abril
de 1968.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias.
Administrativo D. Andrés Pastor García, destina
do en el Servicio de Vestuarios.—Catorce horas en
el mes de abril.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, D. Miguel Rodríguez Torres, destinado en
el Servicio de Vestuarios.—Catorce horas en el mes
de abril.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, D. Lorenzo Ros Díaz, destinado en el Ser
vicio de Vestuarios.—Catorce horas en el mes de
abril.
Oficial de Arsenales D. José Mateo Pérez, desti
nado en el Servicio Técnico de Electricidad y Elec
trónica.—Dos horas en el mes de junio.
Complemento de Especial Preparación Técnica.—
Contabilidad.—Factor 0,3.
Auxiliar doña María Teresa Aparicio González,
destinada en los Servicios de Intendencia del Depar
tamento. Este complemento surtirá efectos adminis
trativos a partir del 1 de abril de 1968.
Base Naval de Canarias.
Complemento de Especial Preparación Técnica.—
Carnet Especial.—Factor 0,3.
Mecánico-Conductor D. José B. Moreno García,
destinado en el Parque de Automovilismo número 6.
Este complemento surtirá efectos administrativos a
partir del 1 de abril de 1968.
Jurisdicción Central.
Complemento de Especial Responsabilidad.—
Grupo C.—Jefatura de Grupo.—Factor 0,3.
Oficial de Arsenales D. Alejandro Cerezuela Ma
rín, destinado en la Inspección Centro de Construc
ciones y Obras. Este complemento surtirá efectos ad
ministrativos a partir del 1 de abril de 1968.
Madrid, 7 de agosto de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Página 2.336.
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NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Prórroga, de autorización de estudios.
Orden Ministerial núm. 3.755/68 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se concede al
Capellán Mayor D. Agustín Delgado López un ario
de prórroga para continuar cursando estudios de
Sagrada Teología en la Facultad Canónica de la
Pontificia Universidad de Comillas en esta capital. de
acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial
número 4.227/67 (D. O. núm. 214).
Madrid, 7 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres....
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.756/68 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa relacionados a continuación cesen en sus
actuales destinos y embarquen en los dragaminas que
se indica, donde deberán efectuar su presentación el
día 1 de septiembre próximo :
Don Juan López-Cortijo y González-Aller. Bi
dasoa.
Don 'losé Germán Sanz Pérez—Tambre.
Don Manuel Víctor Fernández Paz.—Lérez.
Don Laureano Fernández Alvarez.—Nervión.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 7 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.757/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicos en los que al frente de cada uno
de ellos se indican :
Subteniente Contramaestre D. Antonio Estepa
Alonso. Jefatura del Apoyo Logístico. Volunta
rio (1).
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Subteniente Condestable D. Manuel Moreno Mar
tínez. — jefatura del Apoyo Logístico. — Volunta
rio (1).
Subteniente Mecánico D. Florencio Polvorosa Mo
lledo. — Jefatura del Apoyo Logístico. — Volunta
rio (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el punto II,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 6 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 3.758/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento. Marí
timo de Cádiz, y de acuerdo- con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 110), se confirma al personal que se relaciona
en los destinos que al frente del mismo se indican :
Sargento Fogonero D. Juan Pérez Sirviente.
Centro de Adiestramiento de dicho Departamento
Marítimo.
Sargento Escribiente D. Angel M. Pérez Paz.
Tercera Escuadrilla de Helicópteros.
Madrid, 8 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
E
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.759/68 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Departamento de Per
sonal, se promueve al empleo de Sargento Mecánico
al Cabo primero de dicha Especialidad Luis Mofiino
Navarrete, que reúne las condiciones que fija el ar
tículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 4
de julio de 1968 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente.
Deberá cesar en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano, para una Dependencia del Departamento
Marítimo de Cádiz, en la fecha que disponga la
Superior Autoridad del mismo.
Madrid, 8 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
'Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.760/68 (D). — Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia del Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, tramitada por
el Capitán General de dicha Jurisdicción, se dispone,
de acuerdo con lo informado por el Departamento de
Personal y lo establecido en la norma 11 de las pro
visionales de Marinería, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), cause
baja como Cabo segundo de Marinería (aptitud Mo
nitor de Instrucción) el de esta clase Javier Domaica
Vinuesa, debiendo completar el tiempo de servicio
militar, como Marinero de segunda, en el Mando de
Escoltas.
Madrid, 8 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Des6nos.
Orden Ministerial núm. 3.761/68 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamentp Marítimo de Cartagena al
disponer en 1 de agosto del corriente ario que el Ofi
cial de Arsenales (Delineante) D. Juan Bautista Gon
zález Aragón cese en el Servicio Técnico de Electri
cidad y Electrónica del Arsenal y pase destinado a la
Jefatura Industrial de Mantenimiento.
Madrid, 7 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Jubilación por inutilidad física.
Orden Ministerial núm. 3.762/68 (D). Como'
consecuencia de expediente incoado al efecto de con
formidad con lo informado por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y .Clases Pasivas, y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se dis
pone que el funcionario civil del Cuerpo General Ad
ministrativo D. José Espino Vigo pase a la situación
de "jubilado por inutilidad física" por reunir las con
diciones que determinan los párrafos primero y se
gundo del artículo 39 de la Ley articulada de Fun,
cionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40 de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 7 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.763/68 (D).—Se dis
pone que el personal que fué seleccionado para reali
zar en el C. I. F. I. el curso 5/68 "B", del 1 al 27 de
julio de 1%8, y que a continuación se relaciona, per
ciba los haberes que por tal motivo le pueda corres
ponder, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes
Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. nú
meros 194 y 228, respectivamente):
Sanitario Mayor de segunda D. Bernardo Juaneda
Roca.
Subteniente Mecánico D. Miguel Sánchez Ojaos.
Sargento primero Condestable D. Celestino Sanz
Montero.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Luis Loza
no Lozano.
Sargento primero Sonarista D. Carlos Rey Mora.
Sargento primero Mecánico D. Rogelio Gutiérrez
Melero.
Sargento primero Minista D. Francisco Páez Vaca.
Sargento primero Buzo D. Juan Pérez Morales.
Sargento Contramaestre D. Carlos García Sentís.
Sargento Condestable D. Francisco Sancho García.
Sargento Electrónico D. José A. Pena Méndez.
Sargento de Infantería de Marina D. Porfirio del
Rincón Sáez.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.764/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Suboficiales, y de
lo informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
causa baja en el curso preparatorio para ingreso en
la Escuela Naval Militar el personal que a continua
ción se relaciona, el cual fué admitido para efectuarlo
por Orden Ministerial número 4.750/67 (D. O. nú
mero 243):
Cabo primero Especialista Torpedista Andrés Ca
s,as Faraido.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina Miguel Cañas Santos.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.338.
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LXI
Cabos segundos de Marinería.
Orden Ministerial núm. 3.765/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatu
ra del Polígono de Tiro Naval "Janer", y de acuer
do con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, causa baja en el curso de Cabos segundos de
Marinería, para el que fué nombrado por Orden Mi
nisterial número 3.417/68 (D. O. núm. 165), el Ma
rinero Pedro San Isidoro Iglesias, el cual deberá
continuar al servicio de la Armada como Marinero de
segunda hasta dejar extinguido el compromiso ad
quirido.
Madrid, 3 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
NIETO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.766/68 (D). En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Departamento de Per
sonal, se dispone que el Alumno provisional de la
Sección Naval de la Milicia Universitaria D. Vicente
Moreno Hurtado, estudiante de la Carrera de Inge
niero Naval, cause baja en dicha Organización como
resultado del reconocimiento efectuado por el Tri
bunal Médico del Departamento Marítimo de Cádiz,
que lo declara "inútil total" para el servicio de la
Armada, por estar incluido en la clase segunda, orden
noveno, número ciento doce del cuadro de exenciones
de Marinería vigente.
Madrid, 7 de agosto de 1968.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos a favor de personal de clases de Marinería
y Tropa.
Orden Ministerial núm. 3.767/68 (D).—Padeci
do error material en la redacción de la Orden Minis
terial número 3.338/68 (D. O. núm. 160), se recti
fica la citada Orden Ministerial en el sentido de con
ceder al Músico de tercera Jesús A. Amado Sanmar
tín el sueldo de 4.500,00 pesetas mensuales, en lugar
de 6.000,00 pesetas mensuales que la misma le con
cedía, quedando subsistentes todos los demás ex
tremos.
Madrid, 8 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
NUEVO Reglamento de Pesca en el tramo
internacional del río Miño.
Por Canje de Notas celebrado entre el Ministe
rio de Asuntos Exteriores y la: Embajada de Por
tugal en Madrid, de fecha 22 de junio de 1968, se
acuerda la entrada en vigor, a partir de 1 de julio
de 1968, del Reglamento de Pesca en el tramo in
ternacional del río Miño, redactado por la Subco
misión de Pesca en la Comisión Internacional de
Límites entre España y Portugal, cuyo texto es el
siguiente :
COMISION INTERNACIONAL
DE LIMITES ENTRE PORTUGAL
Y ESPAÑA
REGLAMENTO DE PESCA
EN EL RIO MIÑO
CAPITULO PRIMERO
•
Del ejercicio de la pesca.
Artículo 1.° La pesca en el río Miño, en la
parte en que dicho río sirve de frontera entre Es
paña y Portugal, podrá ser ejercida, indistinta
mente, tanto por los súbditos portugueses como
por los españoles, ateniéndose ambos a los pre
ceptos establecidos por el presente Reglamento.
Art. 2.0 Los pescadores de cada país no podrán
pescar en la margen de tierra firme del otro.
A los efectos del presente Reglamento se enten
derá por tierra firme el terreno de la margen del
río que, en la máxima bajamar, no quedare cu
bierto o circundado de agua, así como las islas
que, en el Tratado de Limifes, estuvieren atribui
das a Portugal o a España.
Por lo que se refiere a ciertos «ariños» que reú
nan a veces condiciones para §er considerados
corno margen de tierra firme, perdiendo en otras
tal condición, los capitanes de los puertos de Ca
minha y de Túy se reunirán anualmente por ini
ciativa de cualquiera de ellos y precisamente du
rante la mayor bajamar del mes de agosto, a fin
de comprobar si hay o no alteraciones en relación
con el año anterior, manteniéndose, en caso nega
tivo, el régimen de pesca hasta entonces vigente.
Art. 3.° El empleo de embarcaciones para el
ejercicio de la pesca en el río Miño estará sujeto
a la previa inscripción en la capitanía del puerto
correspondiente, así como a la licencia concedida
por la misma capitanía.
Art. 40 En la licencia a que se refiere el ar
tículo anterior figurarán la fotografía, nombre y
apellidos del patrón, el número y letras de iden
tificación del barco, el número de tripulantes y la
fecha de expedición. Estas licencias podrán expe
dirse en cualquier época del ario y sólo serán vá
lidas hasta el día 14 de febrero del año siguiente.
•
Art. 5.° La licencia de pesca, individual, conce
dida por la capitanía correspondiente, será obliga
toria tanto para los patrones de embarcaciones
como para los individuos no subordinados a pa
trones, sea cual fuere el arte que utilicen. Cuando
el ejercicio de la pesca se efectúe con carácter de
portivo, utilizándose la caña.o artes similares, bas
tará con que el interesado acredite estar en pose
sión de la licencia de pesca ordinaria correspon
diente al país de que se trate.
Art. 6.° Sólo podrán ser patrones de embarca
ciones de pesca los que, a juicio de la Autoridad
de Marina respectiva, acrediten tener suficientes
conocimientos para ello.
Art. 7.° Los titulares de las licencias a que se
refieren los artículos anteriores estarán obligados
a presentarlas ante los agentes de vigilancia pes
quera de cualquiera de los dos países, siempre que
éstos así lo exigieren.
Art. 8.0 Todas las embarcaciones llevarán pin
tados en ambas amuras, y de manera bien visible,
tanto su número corno las letras de identificación,
de altura no inferior a 20 centímetros ; las portu
guesas, en blanco sobre fondo negro, y las espa
ñolas, en negro sobre fondo blanco.
Art. 9.0 Los patronos de embarcaciones y pes
queras estarán obligados a facilitar cuantas datos
e informaciones les sean solicitados por las auto
ridades competentes.
Art. 10. No estará permitida la pesca con caria
o artes similares sino a quien estuviera provisto
de la licencia individual prevista en el apartado
segundo del artículo quinta y observare, además,
las normas legales que regulen dicho procedimien
to de pesca en las aguas interiores de cada país.
CAPITULO II
De las artes de pesca.
Art. 11. Las redes y demás aparejos permiti
dos para el ejercicio de la pesca en el tramo inter
nacional del río Mirlo son los siguientes :
1.0 Aljerife.—Se usará para la pesca del salmón
y del sábalo. La malla mojada de esta red no po
drá tener menos de 59 milímetros de lado y sus di
mensiones no podrán exceder de 150 metros. de
largo y de 120 mallas de altura.
2.0 Trasmano.— Se aplicará a los mismtis usos
que la anterior. La malla, mojada de esta red no
podrá tener menos de 70 milímetros de lada y sus
dimensiones no podrán exceder de 150 metros de
largo y 60 mallas de altura.
3.0 Lampreeira.—Se usará exclusivamente para la
pesca de la lamprea. La malla mojada de esta red
no podrá tener menos de 35 milímetros de lado y
sus dimensiones no podrán exceder de 140 metros
de largo y 70 mallas de altura.
4.0 Solleira varga de scolla.—iSe usarán exclusi
vamente para la pesca de la solla. La malla mo
jada de estas redes no podrá tener menos de 35
milímetros de lado y sus dimensiones no podrán
exceder de 80 metros de largo y 70 mallas de al
tura.
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50 Varga de múgil. — Se usarán exclusivamente
para la pesca del múgil y otros peces blancos. La
malla mojada de esta red no podrá tener menos
de 35 milímetros de lado y sus dimensiones no po
drán exceder de 80 metros de largo y 70 mallas
de altura.
6.° Biturón v cabaceira.— Se usarán exclusiva
mente en las pesqueras. La malla mojada de estas
redes no podrá tener menos de 30 milímetros de
lado.
7•0 Palangres v cspineles.—Estarán permitidos en
aquellos lugares en que no hubiere redes lanza
das. La abertura de los anzuelos no podrá ser in
ferior a 8 milímetros.
8.° Liñas diversas y pesca deportiva.—Cada uña
no podrá tener más de tres anzuelos. Podrán uti
lizarse en todos los puntos del río, siempre y cuan
do no estorbaren el trabajo de las redes.
CAPITULO III
De las épocas y lugares de pesca.
Art. 12. El ejercicio de la pesca sólo estará
permitido :
a) Con redes de aljerife y de trasmallo y con
biturón y cabaceira, desde el 15 de febrero hasta
el 15 de junio.
b) Con red larnpreeira, desde el 1 de febrero
hasta el 15 de mayo.
c) Con red solleira y con redes varga de solla
o de múgil, desde el 1 de septiembre hasta el 15
de enero.
d) Con excepción de los biturones y cabacei
ras y de la pesca practicada con caria, el resto de
las redes y artes de pesca sólo podrán utilizarse
desde la línea fijada por las torres del castillo de
Lapela y la iglesia de Porto hasta el mar.
e) El empleo de las redes solleira, varga de
solla y varga de múgil quedará limitado al tramo
comprendido entre la línea Eiras, La Mota y el
mar.
f) Queda prohibido el empleo de redes en los
esteros o lugares de confluencia del río Miño con
sus afluentes. Los Capitanes de puerto, de mutuo
acuerdo, podrán prohibir, con carácter transitorio,
el empleo de redes en aquellos lugares que juz
guen conveniente para la mejor conservación de
las especies.
CAPITULO IV
De la veda y de las dimensiones mínimas de las especies.
Art. 13. Los períodos de veda aplicables en el
tramo irMnacional del río Miño serán los si
guientes :
a) Para los salmónidos, desde el 16 de junio
hasta el 14 de febrero. Se exceptúa la pesca con
caria y anzuelo o co111 Uñas de un solo anzuelo, la
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cual podrá ejercerse en cuanto a las mismas es
pecies hasta el 30 de septiembre. En este caso los
ejemplares capturados a partir de 1 de agosto en
Portugal y del 15 del mismo mes en España no
podrán ser objeto de venta o comercio hasta el
día 1 de marzo en Portugal y primer domingo de
marzo en España.
b) Para el sábalo, desde el 16 de junio hasta el
14 de febrero.
c) Para la lamprea, desde el 16 de mayo hasta
el 31 de enero.
(1) Para la solla y múgil, desde el 16 de enero
hasta el 31 de agosto.
Art. 14. Ouedan prohibidos la pesca, el comer
cio y el transporte de peces de dimensiones infe
riores a las siguientes :
Salmón .. • •
Trucha .. • •
Sábalo ..
Lamprea
Solla
Otras especies
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • . . • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • •
• • • •
• •
Centímetros
55
19
30
30
16
10
Para determinar las dimensiones de los peces
se les medirá desde la ext.remidad anterior de la
cabeza hasta el punto medio de la parte posterior
de la aleta caudal extendida, debiendo ser arroja
dos al agua aquellos que no alcanzaren los límites
fijados por el presente artículo.
Art. 15. Para la venta y transporte de salmón
pescado en el tramo internacional del río Miño
será requisito indispensable que el pez vaya acom
pañado de una guía expedida gratuitamente por
las autoridades competentes.
CAPITULO V
De los lances.
Art. 16. Los lances con red aljerife tendrán lu
gar entre la salida y la puesta del sol, y los efec
tuados con trasmano, entre la puesta y la salida
del sol.
Las redes y aparejos permitidos por el presente
Reglamento, y no citados en este artículo, podrán
emplearse de día y de noche, siempre que no per
judiquen el trabajo del aljerife y del trasmallo.
Art. 17. Las redes trasmano y lampreeira no
podrán colocarse a menos de 25 metros unas de
otras. La misma regla se observará en cuanto a las
demás artes que trabajen juntas.
Art. 18. Estará prohibido, en todo caso, el obs
truir con redes todo el curso del río, debiendo que
dar expedita la tercera parte, cuando menos, a fin
de permitir la circulación de las especies.
Art. 19. Siempre que se aproximare alguna
embarcación que a causa de su calado no pueda
desviarse del canal de navegación, se levantarán
con la necesaria anticipación aquellas redel. que
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pudieran impedir el paso franco. Esta disposición
no será aplicable a las embarcaciones de recreo,
las cuales aguardarán a que termine el lance de la
red.
CAPITULO VI
De los turnos.
Art. 20. Denominase quebrada la agrupación
de embarcaciones de pesca que trabajan en co
mún con red aljerife. A menos que pertenezca a
una quebrada, 'ninguna embarcación podrá pescar
con aljerife.
Art. 21. Cuando concurran en un mismo puer
to de pesca internacional una quebrada española
y otra portuguesa, la pesca con red aljerife se so
meterá a las reglas siguientes:
a) El primer lance corresponde a la quebrada
que primero hubiere llegado al puerto. En los lan
ces siguientes alternarán las dos quebradas barco
a barco hasta que largue su red el último de la
quebrada que cuente con menos embarcaciones,
continuando después sin interrupción la otra que
brada hasta llegar al último barco. Esta alternati
va en los lances se repetirá cuantas veces sea po
sible, pero sólo durará una marea, debiendo en las
mareas siguientes principiarse de nuevo el turno
en la manera expresada, aun cuando en la marea
anterior hubiere quedado algún barco de una o
de varias quebradas sin largar sus redes.
b) La quebrada que ocupó el puerto en pri
mer lugar no podrá impedir que otra quebrada
que llegue después largue sus redes si ella no qui
siera hacerlo inmediatamente.
c) Si las quebradas tuvieren necesidad de sus
pende' los trabajos por marea anormal o por cual
quier otra-causa de fuerza mayor, y luego que esta
causa desaparezca quisieran reanudar la pesca,
continuarán alternando en la forma en que estaban, como si la pesca no se hubiere interrumpido.
d) Si una quebrada suspendiere sus trabajos
sin que medie causa alguna de fuerza mayor per
derá el derecho a los lances que aún le pudieren
corresponder en aquella marea y, por consiguien
te, la otra quebrada pescará sola hasta el término
de la marea.
e) Cuando el número de puertos de pesca sea
mayor que el de quebradas, podrán éstas dividirse
en dos y pescar en dos puertos a la vez, siempre
que queden con fuerzas "suficientes para que loslances continúen normalmente.
f) Toda embarcación que llegue a un puertode pesca después de que los barcos de su quebrada hayan dado uno o más lances perderá el derecho a poder lanzar en aquella marea.
g) No tendrá derecho a ponerse en turno la
embarcación que no tenga a bordo su patrón, red
y demás útiles necesarios para dar el lance.
Cuando dos quebradas de puertos fronterizos no
pudieren calar sus redes al mismo tiempo, a causa
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de la poca anchura del río, lo harán alternativa
mente, conforme a lo dispuesto en el presente ar
tículo.
Art. 22. No estará permitido que dos quebra
das de un mismo país pesquen simultáneamente
en el mismo puerto de pesca.
•
Art. 23. A los Capitanes de los puertos de
Caminha y de Túy les competerá, por lo que ata
ñe a las localidades comprendidas en sus jurisdic
ciones respectivas :
a) Fijar el número de embarcaciones de cada
quebrada, haciéndolo de suerte que no resulten
muy numerosas ni carezcan de fuerzas suficientes
y procurando, adem4s, que resulten equilibradas
las de ambas márgenes.
1)) Determinar el orden según el cual deben
las quebradas ejercer su actividad en cada puertode pesca, revisando el régimen establecido, siem
pre que se inutilice algún puerto o apareciere otro
nuevo.
c) Establecer las distancias, a partir de los
puertos de pesca, a que las quebradas podrán des
viarse para el lanzamiento de las artes.
d) Tomar providencias para impedir que algu
na quebrada pueda causar perjuicios a otras, demorando los lances, por razón de aguas estacionadas.
Art. 24. No se podrá empezar a calar un arte
sin que ya estén recogidos los dos chicotes de la
red del lance anterior.
CAPITULO VII
De las pesqueras.
Art. 25. A los efectos del presente Reglamento, se denominan pesqueras las construcciones fi
jas destinadas a la• pesca existentes en el tramo
del río comprendido entre la línea que pasa porlas torres del Castillo de Lapela (Portugal) y dela iglesia de Porto (España) y el límite superiorde la línea fronteriza. Para poder emplearlas en elejercicio de la pesca será preciso que su construcción, forma, dimensiones y propiedad reúnan lascondiciones previstas en el Acta de Entrega de laFrontera, firmada en Lisboa el 30 de mayo de1897.
Art. 26. Será obligatorio el registro de las pes
queras en la Capitanía del puerto del país respectivo, debiendo, en cuanto al número de orden quetuvieren en dicho registro, observar lo siguiente:En el arranque de la pesquera, y sobre un asta no
menor de dos metros de altura, se colocará unatablilla de 40 centímetros de longitud y 30 centí
metros de altura, de modo y manera que resultebien visible desde ambas márgenes, con el antedi
cho número pintado en blanco sobre fondo negro,
en Portugal, y en negro sobre fondo blanco, en
España.
Art. 27. Registrada la pesquera, la Capitaníade Puerto entregará al propietario o patrón res
pectivo un documento en donde consten, a más del
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número de orden de inscripción y el nombre del
patrón, todas las características de la pesquera.
',entro de los primeros cuarenta y cinco días de
cada ario se visará dicho documento en la Capi
tanía del puerto, solicitándose entonces la corres
pondiente licencia de pesca. Si durante tres años
consecutivos o cinco alternos no se presentare
a visado el documento dentro del referido plazo,
perderá la pesquera el derecho al ejercicio de la
pesca.
Art. 28. Toda pesquera en explotación tendrá
un patrón que podrá ser el dueño u otra persona
que lo represente legalmente. En este caso dicha
persona, que deberá merecer la confianza de la
autoridad marítima, será responsable de las infrac
ciones que se cometieren en la pesquera.
Art. 29. En cada pesquera no podrá emplearse
sino una sola red de cada especie (biturón y caba
ceira), y en ningún caso podrán las redes quedar
colocadas en lugar sito a más de un tercio del
cauce del río, contado a partir de la margen del
país respectivo.
Art. 30. Las obras de reparación de las pesque
ras estarán sujetas a previa licencia concedida por
la autoridad competente de la nación respectiva.
Los propietarios o los patrones serán responsables
de las modificaciones indebidamente efectuadas.
Art. 31. Queda prohibida la construcción de
nuevas pesqueras, así como ampliar las dimensio
nes de las actuales.
Art. 35. Las rondas son delegadas de las auto
ridades marítimas y, corno tales, serán respetadas
CAPITULO VIII
De la policía del río y de la pesca.
Art. 32. La fiscalización de la observancia del
presente Reglamento y, en general, la policía del
río corresponde a los Capitanes de los puertos de
Caminha y de Túy. Para el desempeño de esta
función las referidas autoridades dispondrán de
un número suficiente de agentes Guardapescas
con el personal y material que requieran las nece
sidades del servicio.
Art. 33. Siempre que lo juzgaren conveniente
podrán los Capitanes de los puertos delegar en
pescadores de su confianza, en cada quebrada y
en cada localidad, la facultad de resolver, en pri
mera instancia, aquellas dudas y cuestiones que
en el ejercicio de la pesca ocurrieren entre los pes
cadores de la nación respectiva. Cuando tales de
legados no pudieren resolver por sí solos las dudas
o cuestiones que se hubieren suscitado recurrirán
al agente Guardapescas de su país, el cual, a su
vez, si en razón a las instrucciones por él recibi
das se juzgare incapacitado para resolverlas, acu
dirá al Capitán del puerto correspondiente.
Art. 34. Los Capitanes de los puertos, como
autoridades que son de naciones amigas, manten
drán entre sí relaciones cordiales y procurarán re
solver de consuno todas las cuestiones que por su
poca entidad no deban ser sometidas al conoci
miento y decisión de las autoridades superiores.
y opecieciva.s por 1US pcbcauules u cualesquiera
otras personas que naveguen por el río, sea cual
fuere su nacionalidad.
Art. 36. Los Capitanes de los puertos, sus ofi
ciales, delegados y rondas podrán detener a toda
embarcación transgresora de lo prevenido en este
Reglamento, así como a su tripulación, y las en
tregarán inmediatamente a la autoridad que co
rresponda.
Art. 37. Los patrones y los tripulantes de las
embarcaciones tendrán siempre la nacionalidad de
éstas. El patrón será siempre responsable de las
transgresiones del presente Reglamento cometi
das en su embarcación, a no ser que entregare al
transgresor o transgresores a la autoridad maríti
ma de su país.
Art. 38. La autoridad marítima de cualquiera
de los países que viniere en conocimiento de una
infracción de este Reglamento cometida por indi
viduo o barco del país vecino, la participará a la
autoridad marítima de la nacionalidad del trans
gresor. Si la transgresión se cometiere en la mar
gen de la nación vecina y el transgresor huyere
a su país o fuere detenido en el río durante la
fuga, la autoridad del país del infractor comuni
cará a la del otro país la providencia -que se hubie
re adoptado.
Art. 30. Las fuerzas de la Guardia Fiscal y de
la Guardia Civil, así como las demás autoridades
civiles y militares y sus agentes, prestarán auxilio
a las fuerzas encargadas de la policía de pesca, de
biendo informar a los Capitanes de Puerto de
aquellas transgnesiones de que tuvieren conoci
miento.
CAPITULO IX
De las penalidades.
Art. 40. A los capitanes de los puertos de Ca
minha y de Túy les competerá, en relación con
los súbditos de sus naciones respectivas, el enjui
ciamiento de las infracciones del presente Regla
mento, así como la aplicación de las penas seña
ladas en el mismo. Sin embargo, cuando la con
travención o delito se cometieren en una embar
cación adherida a tierra firme, o tan próxima a
ésta que sea posible pasar a bordo a pie enjuto, la
embarcación y sus tripulantes quedarán sujetos
a la jurisdicción de la autoridad del país en cuyo
territorio se hallaren.
Art. 41. Las infracciones de lo prevenido en
este Reglamento y cualesquiera otros delitos re
lacionados con el ejercicio de la pesca en el tramo
internacional del río Miño serán sancionados en
los términos siguientes :
1. El huir de la fuerza de fiscalización del país
vecino se castigará con diez días de prisión, ade
más de la multa correspondiente a la transgresión
cometida.
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2. El carecer de la documentación a que se re
fieren los artículos 4.° y 27, con multa de 100 es
cudos o de 200 pesetas, impuesta al patrón del
barco o de la pesquera.
3. La falta de los números de que se hace mé
rito en los artículos 8.° y 26, o su existencia sin
obsetvancia de las condiciones 'prescritas en los
mismos, con multa de 50 escudos o de 100 pe
setas.
4. Pescar con arte en tiempo y lugar en que el
empleo de la misma no estuviere permitido, con
multa de 100 escudos o de 200 pesetas, a más del
comiso del pescado, así como la pérdida del apa
rejo durante un ario.
5. Pescar con artes prohibidas se sancionará con
multa de 100 escudos o de 200 pesetas, además del
comiso del pescado y de la destrucción de los apa
rejos.
6. Pescar con red cuyas mallas sean de dimensio
nes inferiores a las fijadas en este 'Reglamento, con
multa de 100 escudos o de 200 pesetas, además del
comiso del pescado y de la destrucción de la red.
7. Pescar con arte de dimensiones superiores a
las permitidas, con multa de 100 escudos o de 200
pesetas, a más del comiso del pescado.
8. No arrojar inmediatamente al agua los peces
de dimensiones inferiores a las determinadas en el
artículo 14, o cuya pesca estuviera prohibida con el
arte que indebidamente se utilizó para su captura, es
tará penado con multa de 100 escudos o de 200 pe
setas, además del comiso del pescado.
9. La captura de peces en época de veda se cas
tigará con multa de 200 escudos o de 400 pesetas,
además del comiso del pescado.
10. El transporte o corhercio de peces de dimen
siones inferiores a las prevenidas por este Reglamen
to, o en épocas de veda, con multa de 200 escudos o
de 400 pesetas, además del comiso del pescado.
11. El amarre de una red de trasmallo o lam
preira a una vara clavada en el fondo a una piedra,
rezón o anclote, se castigará con multa de 50 escudos
o de 100 pesetas.
12. Ocupar con las redes más de dos tercios de
la anchura del río estará sancionado con multa de
100 escudos o de 200 pesetas.
13. La navegación o el ejercicio de la pesca por
barco de pesca sin patrón competentemente autori
zada se castigarán con multa de 50 escudos o de 100
pesetas, impuesta a quien hiciere las veces de patrón,
o cuando no fuere posible la identificación de éste,
al propietario del barco.
14. El abordaje entre dos embarcaciones como
consecuencia de mala,maniobra de uno de los patro
nes estará penado con multa de 50 escudos o de 100
pesetas, impuestas al responsable, además del resar
cimiento de los daños causados. Cuando se juzgare
que ambos patrones son responsables se impondrá la
multa a los dos por partes iguales.
15. Insultar de palabra a tripulantes de otra em
barcación, con multa de 50 escudos o de 100 pese
tas. En caso de agresión, los agresores serán entre
gados al Tribunal competente.
16. El ejercicio de la pesca en la margen de tie
rra firme extranjera se penará con la pérdida del pes
cado, de la red y de la embarcación. La imposición de
castigo competerá a la autoridad de la margen en
que se hubiere cometido la. infracción.
17. La simple desobediencia a cualquier agente
de la autoridad, con prisión de diez días, como má-.
ximo, según las circunstancias del delito.
18. El ejercicio, por embarcación de pesca, de
actividad para la cual no estuviere debidamente auto
rizada, se castigará con multa de 100 escudos o de
200 pesetas, además de las sanciones en que pudie
re incurrir por otras infracciones, impuestas unas y
otras al patrón correspondiente.
19. El incumplimiento de la obligación preveni
da en el artículo 9•0, con multa de 50 escudos o de
100 pesetas. A los patrones reincidentes en la misma
temporada se les retirará la licencia de pesca.
20. La realización, sin licencia de obras, en pes
queras, así como la alteración, en todo caso, de sus
dimensiones, se castigarán con multa de 500 escu
dos o de 1.000 pesetas, además de la destrucción de
las obras efectuadas y de la restitución de las pes
queras a su primitivo estado. Cuando los propieta
rios o sus representantes legales no lo hicieren así
dentro del plazo que se les hubiere señalado manda
rán las autoridades competentes proceder a la demo
lición de las obras efectuadas indebidamente, y todos
los gastos correrán a cargo de los infractores. Idén
tica sanción alcanzará a quien altere, por el medio que
fuere, el curso actual de las aguas o perjudicare en
otra forma las condiciones del río para el uso común
del derecho de pesca.
21. Arrojar "asidas" al fondo del río, aunque
sólo consigan inutilizar temporalmente los puertos de
pesca, se castigará con multa de 500 escudos o de
1.000 pesetas, además del resarcimiento de los daños
causadas en las artes, del comiso de las embarcacio
nes, de la pérdida de las licencias de pesca y de la
limpieza inmediata de los puertos. Si las "asidas"
fueran armadas de navajas, o por su hechura o cons
trucción pudieren causar heridas a las personas, los
responsables serán entregados al Tribunal competen
te para su enjuiciamiento criminal.
Art. 42. La pesca con dinamita o cualquiera otra
sustancia que envenene las aguas o aturda a los pe
ces constituye un delito, y los delincuentes serán en
tregados al Tribunal competente.
Art. 43. Queda prohibida, bajo multa de 50 es
cudos o de 100 pesetas, la operación de "valar" las
aguas, es decir, batirlas con remos, palos, piedras o
cualquier otro procedimiento que espante a los peces.
Art. 44. El pescador que sin causa justificada
enredare su arte con la de otro será castigado con
multa de 50 escudos o de 100 pesetas.
Art. 45. Los Capitanes de puerto de ambas na
ciones decomisarán las embarcaciones y redes de los
transgresores y prohibirán el ejercicio de la pesca
en las pesqueras hasta que sean satisfechas las multas
impuestas.
Art. 46. Tanto en el caso citado en el artículo an
terior como en el del número 4.° del artículo 41, los
interesados no tendrán derecho a indemnización al
guna por los deterioros padecidos por la embarca
ción o el aparejo de pesca decomisados.
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Art. 47. Los reincidentes en las infracciones de
los precepto de este Reglamento serán castigados con
el duplo de las multas previstas y con la pérdida de
las licencias de pesca y de navegación durante el pe
ríodo de un arir.. Se considerará reincidente aquel
que en el espacio de seis meses cometiere más de
una falta de la misma naturaleza.
Art. 48. Las autoridades marítimas distribuirán
en los establecimientos de beneficencia todo el pesca
de que fuere decomisado. en virtud de lo dispuesto
en este Reglamento.
Art. 49. Las infracciones para las cuales no se
hubiere señalado pena especial en las disposiciones
anteriores serán castigadas con multa de 50 escu
dos o de 100 pesetas, a 500 escudos o 1.000 pesetas.
fijada según el justo criterio de las autoridades res
pectivas, conforme a la gravedad de la infracción.
Art. 50. Las sanciones previstas en este Regla
mento son de orden estrictamente disciplinario. Cuan
do las infracciones implicaren delito. además de apli
carse las mismas penas, se pasará el tanto de culpa al
Tribmial competente.
Art. 51. Vistas las circunstancias que concurran
en la infracción, los Capitanes de puerto podrán in
crementar la cuantía de las multas hasta el doble de
lo previsto en el presente Reglamento.
.Art. 52. El pago de las multas se efectuará en la
respectiva Capitanía del puerto, con arreglo a las dis
posiciones legales de cada país.
Art. 53. Toda infracción del presente Reglamen
to que irrogare perjuicios a tercero obligará al trans
gresor a la indemnización de dichos perjuicios. La
indemnización la fijarán de mutuo acuerdo las auto
ridade; marítimas de Caminha y Túy, las cuales, a
tal efecto, nombrarán peritos siempre que lo juzga
ren necesario. En ningún caso la cuantía de la indem
nización podrá exceder del valor de la embarcación y
red del transgresor.
CAPITULO X
Disposiciones finales.
Art. 54. El presente Reglamento se aplicará en
todo el río Miño, desde su desembocadura hasta
la línea en que deja de ser internacional.
Art. 55. Para entender en las cuestiones rela
cionadas con lo tratado en el presente Reglamen
to se crea la Comisión Permanente Internacional
del río Miño.
1.0 La Comisión estará integrada por repre
sentantes (le los Ministerios de Marina, Obras Pú
blicas y de Economía de Portugal; de Marina, de
Obras Públicas y de Agricultura de España, y
además por dos técnicos en hidrobiología, desig
nado uno por el Gobierno portugués y otro por
el Gobierno español.
2.° A los fines que se detallan posteriormente,
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la Comisión se reunirá, por lo menos, una vez al
año. de preferencia en el mes de octubre.
3» A las reuniones de la Comisión asistirán,
cuando se juzgare conveniente, un representante
de cada una de las delegaciones de la Comisión
Internacional de Límites.
Art. 56. La Comisión Permanente tendrá por
finalidad principal el estudio y preparación de pro
puestas tendentes a mejorar las condiciones bio
pesqueras del río Miño ; con carácter específico
seiá de su competencia :
a) Examinar las cuestiones resultantes de la
aplicación de este Reglamento.
b) Informar anualmente a los Gobiernos res
pectivos sobre la observancia de lo prevenido en
este Reglamento.
c) Proponer anualmente la actualización de las
multas, teniendo en cuenta la. equivalencia de las
monedas, las condiciones de vida locales y la efi
cacia deseada.
d) Sugerir cuantas modificaciones del Regla
mento se estimaren convenientes para el mejor
aprovechamiento de la riqueza piscícola del río
Miño.
e) Procurar promover la repoblación del río
Miño con salmónidos y otras especies.
f) »Informar sobre todos los asuntos de interés
para el río Miño, que cualquiera de los Gobiernos
sometiere a su consideración.
g) Proponer que el número de redes autori
zadas sea el que razonablerhente se deduzca de la
adecuada utilización de la renta piscícola del río y,
en su caso, proponer igualmente la fórma en que se
debe llevar a cabo su reducción.
h) Proponer la modificación o destrucción de
las pesqueras existentes en la fec-ha de entrada en
vigor de este Reglamento, cuando se compruebe
que su uso es perjudicial para la conservación de
las especies.
i) Estudiar y proponer las medidas que deben
ser adoptadas para conseguir que en el tramo in
ternacional del río Miño el uso de las redes quede
limitado a la zona situada aguas abajo de la línea
Goyán-Vilanova de Cerveira.
j) Ejercer en el tramo internacional del río
Miño funciones consultivas respecto de todos
aquellos Organismos a quienes la legislación in
terna de cada país hubiere encomendado la ad
ministración de la riqueza piscícola.
Lo que se hace público para conocimiento ge
neral.
Madrid, 27 de junio de 1968.—E1 Embajador
Secretario general permanente, Germán Burriel.
(Del B1 O. del Estado núm. 185, pág. 11.406.)
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